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La autora, que ya ha publicado numerosos artículos sobre distintos aspectos del tema de los 
enfermos mentales crónicos, dedica este trabajo a revisar la situación actual del hospital psiquiá­
trico estatal en los Estados Unidos, para finalmente realizar una serie de predicciones con respec­
to al futuro de dichas instituciones. 
Repasa primero, brevemente, algunos de los aspectos más significativos del proceso de des­
institucionalización que se ha ido desarrollando a lo largo de las últimas décadas, haciendo espe­
cial hincapié en el hecho de que, si bien es cierto que el número de pacientes asilados en hospita­
les psiquiátricos estatales ha decrecido notablemente (de 560.000 en 1955 a 120.000 en 1985), las 
alternativas creadas de cara a sustituir dicha modalidad asistencial no han progresado en igual 
medida, creándose con ello una situación de descompensación. Así pues, existe un determinado 
número de problemas o de enfermos psiquiátricos, para los cuales no existe, por el momento, 
más alternativa que la hospitalización, pues de lo contrario es fácil que tales pacientes puedan 
acabar engrosando el número de los vagabundos, como de hecho ha sucedido en no pocos ca­
sos a lo largo del arriba citado proceso de desinstitucionalización. 
Teniendo en cuenta lo antedicho, la autora hace las siguientes predicciones: 
1. a El hospital psiquiátrico estatal perdurará, todavía, durante bastantes años, como parte 
integrante de los sistemas de asistencia psiquiátrica. 
2. a El futuro hospital psiquiátrico estatal, en los Estados Unidos, variará mucho, al igual que 
en la actualidad, de uno a otro Estado, y de una a otra comunidad social. 
3. a El futuro hospital estatal será simplemente uno de los diversos lugares en los que se 
prestará asistencia a los enfermos psiquiátricos crónicos. 
4. a Dichos hospitales seguirán experimentando crisis financieras y de identidad en un futuro 
a medio plazo. 
Pese a todo, la autora piensa que, poco a poco, se va dando mayor importancia a lo que suce­
de en el desarrollo de los diferentes programas de asistencia que al lugar en el que ésta se presta. 
M. DELGADO 
ECOLOGIA DELLA MENTE 
N. o 1. Junio 1986 
Merece la pena reseñar la reciente aparición de esta publicación, de periodicidad semestral, 
que se autodefine, bajo el encabezamiento de homenaje a Bateson (recuérdese el famoso texto 
de dicho autor, «Pasos hacia una ecología de la mente»), como Revista interdisciplilJaria para la 
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construcción de un comportamiento terapéutico, y en cuyo comité científico, como primera 
prueba del propósito de interdisciplinariedad, incluye profesionales de la pediatría, la cardiología, 
la cirugía, la epidemiología y otras especialidades de la Medicina, así como a titulados de la socio­
logía, la antropología, la filosofía o la informática, trabajadores sociales, un juez de menores y, 
cómo no, psicoterapeutas, psiquiatras y psicólogos. 
La sede de la redacción se encuentra en Roma (Ed. La Nuova Italia Scientifica, Vía Sardeg­
na, 50, 00187, Roma), si bien en su comité de redacción se hallan, amén de numerosos especia­
listas que desarrollan su labor en las principales ciudades italianas, algunos otros cuyas sedes la­
borales se encuentran en Barcelona, Bilbao, Madrid, Buenos Aires y Lima, lo cual puede inter­
pretarse como posible explicación del hecho, no del todo habitual, de que la revista admita origi­
nales escritos indistintamente en castellano o italiano, además de imponer como condición para 
publicar trabajos en ella la inclusión de un resumen con triple versión, en italiano, castellano e in­
glés. En todo caso, parece probable que estos últimos detalles aumenten el interés que hacia esta 
publicación puedan mostrar los lectores hispanos. 
Pero, sin duda, lo más interesante de la revista es su contenido, compartimentado en un total 
de siete secciones, todas las cuales habrán de tener, al menos aparentemente, continuidad en 
números sucesivos. El artículo escogido para ocupar el editorial de este primer número lleva por 
título El niño y el tumor: la experiencia de una terapeuta sistémica, y desgrana, a lo largo de una 
entrevista con S. Soccorsi, la experiencia de esta psicoterapeuta en su trabajo, desarrollado con 
familias de niños ingresados en la sección de Oncología pediátrica de un centro sanitario romano, 
considerando finalmente la interesante contribución que puede realizar el terapeuta, de cara a un 
restablecimiento del equilibrio emocional del paciente y su familia. Tanto este artículo como casi 
todos los restantes, incluyen, a modo de estrambote científico, breves y enjundiosos comentarios 
elaborados, en cada caso, por uno o más miembros de los comités científico y redactor. 
La siguiente sección lleva el sugestivo título de - Psicoterapia - Cura - Psicotera­
pia _, e incluye, en este primer número, un trabajo elaborado por varios autores, encabezados 
por L. Onnis, y destinado especialmente «a los médicos y demás agentes de la salud», para los 
cuales «responde a una pregunta de base, referente a la posibilidad de utilizar fuera de su campo 
de origen el conocimiento que surge del trabajo de los psicoterapeutas». Efectuando una labor 
expositiva modélica, los autores van presentando presupuestos teóricos, hipótesis, metodología 
del estudio, discusión y conclusiones de este artículo, dedicado a revisar el concepto de intratabi­
lidad del asma infantil crónico, afirmando finalmente que toda intervención terapéutica sobre di­
cha patología que se limite a considerar el componente biológico y olvide la influencia de las di­
námicas familiares disfuncionales, se convierte en sí misma en un factor de cronificación del 
problema. 
La tercera sección viene denominada COf'TlO La idea nueva, y presenta la traducción de un pro­
fundo artículo de Schwartz y Perrotta (ambos de IIlinois), extraído del Family Therapy Net­
worker, en el cual, bajo el título de No vendamos las intervenciones antes de tiempo, los autores 
critican la publicación precoz sobre técnicas novedosas, sin una base de investigación y confron­
tación de resultados que sustente las afirmaciones que puedan hacerse en un trabajo científico, 
aportando algunos consejos para los terapeutas familiares que pudieran hallarse en un trance de 
tal índole. 
En la sección titulada La psicoterapia, L. Cancrini incluye un trabajo referente a la utilidad de 
la supervisión como intervención sobre el sistema terapéutico, presentando varios ejemplos ilus­
trativos, mientras que en la dedicada a la Actualidad podemos encontrar la traducción de una en­
trevista con M. A. Barr y B. Stern, especialistas californianas, cuya temática versa sobre Cómo 
llevar a tratamiento al consumidor de cocaína. Podría afirmarse, probablemente, que éste es el 
único trabajo flojo de los incluidos en el número inaugural de la revista. 
Casi en las últimas páginas, la sección dedicada a Los hechos contiene el único artículo redac­
tado en castellano, en el cual la ágil pluma de J. L. Linares (Hospital San Pablo, Barcelona), co­
menta brevemente la situación actual de la terapia familiar en España. En esta misma sección se 
incluye una breve y jugosa entrevista con Gianna Schelotto, la psicóloga que en 1985 actuó como 
ponente, ante la Cámara de los Diputados italiana, del proyecto de ley de ordenamiento de las 
profesiones de psicólogo y psicoterapeuta; dicha ley, que tras varios pasos por las distintas Cá­
maras sigue sin haber sido aprobada, pretende la definición clara del campo de intervención de 
psicólogos y psicoterapeutas (por separado), así como de los requisitos que han de cumplir para 
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ser reconocidos como tales. En la entrevista se comentan las dificultades y carencias que existen 
actualmente en Italia para llevar a término de forma efectiva dicho ordenamiento, así como las 
posibles soluciones·propuestas por la entrevistada. Teniendo en cuenta las numerosas concomi­
tancias en este aspecto que pueden hallarse entre la situación italiana y la que se sufre en nuestro 
país, recomendamos una atenta lectura de este artículo a todos aquellos psicólogos españoles in­
-teresados en el tema. 
La revista concluye con una bella Página/iteraria, dedicada a un texto de Proust en el cual se 
relata una divertida intervención paradójica efectuada por un médico. 
Como puede verse, Ec%gia della mente dedica una parte sustancial de su contenido a.la te­
rapia faniiliar, incluyendo, como elemento relativamente novedoso dentro de las publicaciones­
de dicho campo, su carácter interdisciplinario, basado netamente en el modelo sistémico. Cabe 
esperar, si mantiene la tónica de este número inaugural, que pueda competir con éxito ante las 
prestigiosas revistas anglosajonas dedicadas a la terapia familiar. En todo caso, merece la pena 
concluir esta reseña insistiendo en el hecho de que Ec%gia de/la mente no se ciñe estrictamente 
a la terapia de familia, lo cual, qué duda cabe, es un buen signo para una publicación que preten­
da mantener una óptica sistémica. ­
Manuel DELGADO CRIADO 
FRÉNÉSIE. HISTOIRE PSYCHIATRIE PSYCHANALYSE.
 
Revue de la Société Internationale d'Histoire
 
de la Psychiatrie et de la Psychanalyse)
 
N. o 1. Printemps 86. «Destin de femmes et folie» 
Pocas son las ciencias humanas tan orientadas hacia la historia como.la Psiquiatría y el Psi­
coanálisis. Podría decirse que ésta es su auténtico campo de trabajo: la historia de esa existencia 
quebrada, de ese cuerpo y esa mente sufrientes, de ese sujeto humano desbordado por síntomas 
y angustia que demanda una ayuda y/o una escucha. Poco podría hacerse frente a una enferme­
dad psíquica si no se abordase radical y diacrónicamente. 
No es, por tanto, extraño, que estas disciplinas se interesen por su propia historia. Buena 
muestra de tal interés la tenemos en la aparición del primer número de Frénésie. Histoire Psychia­
trie Psychana/ise (sin puntuación entre los tres términos para resaltar la intención de profundizar 
en los problemas de su articulación). Los objetivos quedan claramente apuntados en el editorial: 
ante una psiquiatría cada vez más preocupada por limitarse a una metodología estrictamente 
científica y un psicoanálisis siempre acusado de caer en especulaciones inverificables, surge la 
necesidad de una reflexión para la una y un fundamento para el otro que permitan profundizar en 
el problema común: el de la validación. Este problema epistemológico esencial debe empezar por 
la puesta en cuestión de sus fuentes, de su historia. Y esa labor no puede despreciar las aporta­
ciones que, desde muy diversos campos (arte, literatura, iconografía, mitología, lingüística, filo­
sofía, física, biología o política) contribuyan a un enriquecimiento multidisciplinar sin caer en el 
cajón de sastre. 
Cada número consta de una parte monográfica (que en éste se ocupa del tema «Destin de 
femmes et folie») y una amplia serie de crónicas, documentos, testimonios, resúmenes de tesis, 
reseñas, etc. 
Entre el contenido del primer número se pueden mencionar, a título solamente informativo, 
los trabajos sobre Adéle Hugo, Léonora Carrington, Camille Claudel, Erzebeth Bathory, Unica 
Zürn (de la que acaban de traducirse al castellano sus interesantísimos escritos desde la psicosis: 
Primavera sombría y El hombre jazmín, Ed. Seis Barral, 1986) o un análisis de los destinos de la 
mujer en la Opera. 
La segunda parte de la revista incluye, entre otras cosas, una entrevista con Alice Jahier, la 
primera mujer psicoanalizada por Marie Bonaparte y testigo de la época en que la práctica analíti­
ca empezaba a introducirse en Francia; trabajos como «Les métaphores morales du corps dans le 
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développement de la psychiatrie», de J. Larry Ray; un resumen de la reciente tesis de Olivier Hus­
son «Henri-Marie Husson et le magnétisme animal»; una colección iconográfica sobre la hidrote­
rapia; la reedición (parcial) del opúsculo de 1884 titulado «Dix lettres d'un aliéné publiées par un 
ouvrier typographe», y, como contribución española a tan variado panorama, el artículo de Ra­
fael Huertas García-Alejo «Nana: femme prostituée». 
La revista, impecablemente editada, merece la atención de todos los interesados por estos 
temas. 
José SANCHEZ LAZARO 
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